szinmü 3 felvonásban - írta Földes Imre by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Folyó szám  2 9 4 . Telefon szám 545. B ) bérlet 58. az
Debreczen, 1914 április 28-án, kedden:
Szinm ü 3 felvonásban. I r ta  földes Imre,
Rábay R udolf, g ró f közm unkaügyi m in iszte r Fehér G yula B  E d e  kom ornyik  — — — — — — A rd ay  Á rpád
Litovszky B éla báró, m in isz teri tanácsos — K assay  K ároly B  F ló rián , soffőr — — — — — — — K olozsváry  A lbert
Marietta, a  felesége _ _ _ _ _  H alassy  M ariska 1  Jo lán , szobalány _ _ _ _ _ _  Payer M argjt
Klementin, M arietta  a  tá rsa lkodónő je  — — H . Serfőzy E te l 1  I-ső ) — — — — — — K ertész  Zsigm ond
Gyüre József — — — — —  — — N agy  S án d o r 1  II- ik  ) _ _ _ _ _ _  Ju h a i József
Ugárdi, rendőrtanácsos — — — — — M adas Is tv á n  )
Idő: m a. M indhárom  fe lvonás L itovszki b á ró  lakásán  já tsz ik . — A m ásodik  felvonás k é t h é tte l az  első u tá n , a  h a rm a d ik  ugyanazon
nap o n , m in t a  m ásodik.
T j  Í r -  •  F ö ld sz in ti család i páho ly  17 K  20 fillér. E lső  em eleti csa lád i páho ly  14 K  20 fillér. F ö ld sz in ti és I. em eleti
• k ispáho ly  11 K 20 fillér. I I .  em eleti páholy  7 K  70 fillér. Tám lásszék I —V II. sor 3 K  10 f. T ám lásszék  
V III—X II. so r 2 K  60 f. T ám lásszék  X I I I —X V II.so r 2 K  30 fillér. E rkélyü lés I. sor 1 K  46 fillér. E rk é ly  I I .  so r 1 K  26 fill. Á lló-hely 
82 fillér. T an u ló -  és k a to n a -jeg y  62 fillér. K arza t-jeg y  I. sor 52 fillér, a  tö b b i so rban  42 fillér. A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek az  O rszá­
gos S z í n é s z - E g y e s ü l e t  n y u g d í j i n t é z e t é t  i i i e t i k . m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m w w  
IAPPALI PÉ N Z T A R : d . e. 9 —12-ig és d. u . 3 - 5 - i g .  ESTI PÉ N Z T A R : 6 és fél órakor.
Bffc' -':’ = 35316a.clAs kezdete *7\ órakor- — =
Léni néniLegközelebb színre kerül:
Luxemburg grófja •(A. bérlet.) 
Czigányszerelem .fB  bériet.vendég-felléptével
Holnap. 10X4 április li* '»  29—én, szerdán: 
folyó szám 295. K t J É T F  D I íÓ A I í A S  í  C) bérlet 58 sz
D, U- 3 árakor ren d k iv . mérs. helyárakkal: Este '|28 órai kezdettel RENDES kelyárakkal
I  e l 6 a * l á » :
T örténelm i szinm ö 3 felvonásban. 
Debreczen sz. k ir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla a ta . 1914.
Szinmü 3 felvonásban.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
